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Figur 1
Simpel model af matematisk modellering 



































































































































Modelleringscirklen er en mere kompleks 
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»Jeg er et A–menneske. For et par år 
siden gik jeg en efterårsmorgen ved 6–
tiden fra Trekroner station mod min ar-
bejdsplads RUC. Mod øst stod Venus – 
morgenstjernen – smukt ved den gryende 
solopgang. Jeg spurgte mig selv: Venus 
befinder sig mellem Solen og Jorden og 
ses derfor altid tæt ved solopgang eller 
–nedgang. Hvor tidligt står Venus egent-
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